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本 論文の 要旨は , 第31回 日本自律神経学会総会( 軌_1j1978) に お い て 発表 した .
外傷性 お よ び非外傷性の 頭蓋内出血 , あ る い は脳手
術後の 後出血 な ど に み られ る 急性頭 蓋内圧冗進 に お い
て は . 出血自体が場所占拠性物質 と し て 働く こ と の は
か に . 二 次的に お こ る急性脳腫 脹 が 重要 な役割を は た
し て い る
IJ2】
.
1 9Z8年 , W ol亡F ら3也i頭 蓋 内圧 冗進時 に 脳 炊膜血管
が 拡 張 す る こ と を観察 して か ら . 急性脳 腫 脹 時に お け
る血 管拡 張因 子 の 役 割 が 重要視 さ れ る よ う に な っ
た … . La ngfittら
1 0Jと Meye rら 川 は脳 幹部の 電気刺
激 で 脳 血管が 拡 張す る こ と を観察 し た . lshii-2〉 は 視
床 下部後部 を破壊 す る と , 神経性の 脳 血管拡張に よ る
頭 蓋 内圧 冗 遁 を来す こ と を み た . こ れ らの 事実は脳 血
管 の 緊張 維持 に 脳 幹 部が 重要 な役割を はた し て い る こ
と を推 定 さ せ る .
頭 蓋 内圧 冗進の 主 な原 因 が 急 性脳 腫 脹 に あ る と思わ
れ る患 者 に お い て , 安静 な状態で 頭蓋内圧 を測定 して
も , 急 激 な頭 蓋 内圧 の 変動 . す な わ ち 圧波 の 現象が み
ら れ る . こ の 現 象 は脳 血管床 の 変 化 に よ る も の で あ
る
lほ‖3卜｣ 9
急性頭 蓋 内圧 冗進 に 伴 う圧波 の 現 象 は急性脳腫脹 に
随伴す る必 発の 現 象 で あ り . 頭蓋 内圧 の 克進 に も 拘ら
ず . 圧 波が消失す る場合 は脳 血管運動麻捧の 状態を示
し , 致 命的な段階 に ある と い え るヲ0抑 . し たが っ て . 急
性頭蓋内圧 元進 に お け る庄波出現機序 の 検索 は , 急性
脳腫 脹 の 本態 の 解明に 極 めて 重要 で あ る .
著 者は イ ヌ の く も膿下腔 に 血 液 成分 を注 入す る こと
に よ り頭 蓋 内圧 瓦 進 の モ デ ル を作 り , そ の 後 に起 こる
頭 蓋 内圧 と全 身血圧 の 変化 を観察 し た . さ ら に 各時期
に お い て 脳 幹 部電 気 刺激に よ る圧 彼の 現象の 再現 を試
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み . ま た脳 幹部を英物的 に 抑制して . 圧 政 の 現象の 変
化 を観察 し , 圧 波を生ず る 機構 を脳幹部と の 関連 に お




体 重 7 ～ 1 4kg の 雑 種 成 犬 50 頭 を 使 用 し
た ･ thiopentals odiu m15～ 20m g/kg の 静 脈麻酔
下 に 気 管 を 切 開 し , gallamin e triethiodide l ～
2m g/ kg を静脈 内投与し , 人工 呼吸器 に 接続 し , 頭部
を脳 研 式定 位脳 装層 に 固定 し た . 頭 蓋内圧 測定に は大
場 に 18G 針(径1.2m m) を刺入し て l 脳 脊髄液 を 直接
ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー に 誘導 し記 録し た . 全身血圧 の 記
録 に は ポ リ エ チ レ ン チ ュ ー ブ( 径2.Om m) を 一 側股動
脈 に 挿入 し , 記録 し た . こ れ らを 各々 圧 ト ラ ン ス デ ュ
ー サ ー ( 日本光 電 MP-4) に 誘導し . 圧 の 変化を電圧 に
変 換 して 記 録し た .
2台 の 記 録 計(東亜 電波 E PR･3 T 及 びC D R･12 A)を
並 列 に 用 い , 1 台 は 記録 速 度 を 2c m/h , あ る い は
6c m/h に設 定して 連 続 的に 頭 蓋内圧 を記 録 し , 他 は
2c m/min に 設定 して 全身 血 圧 と 頭蓋 内圧を同時 に 記
録 して , そ れ ぞ れ の 圧 変化 の 詳細を検索し た . さ らに
脳 波計 ( 日本光電 M E-82) を 用 い , 頭 蓋内圧 , 血 圧 ,
心 電 図 お よ び脳 波 を同時に 記 録し た . 脳波 は両側前頭 .
頭 頂 部 に 金属 ネ ジ を填 え込 み言己録 し た .
実験 中は 鵬 側股静脈よ り . 生理 食 塩 水 を 3 ～ 4 m上
/kg/ h で投与 し た . 麻酔維持に thiope ntal s odiu m
5m g/ kg を 2 時間 々 隔 で 追加投与し た . 実験中 は保温
パ ネ ル を使用 し , 体温 を 37～ 39.5
8
c に 維持 した .
頭 蓋 内圧 を上昇 さ せ る た めに は , く も膜下腔 に 血液
Neu r oge nic m e chanis m of producing intra c r a nial pre s s ur e cha nge s du ring ac ute
intr a c ranial hy p erte n sio n･ S hige ru Mu ne m oto, Departm e nt of neu r os u rg ery,(Dire cto r :




成分 を注 入 す る方法 を用 い た . 外眼 瞼 か ら両側外耳孔
を結 ぶ 線 の 中点よ り 3c m 前方を 狙 っ て , 18 G針 を 別
人 し . 視神経 孔 を 通 し て 視交叉 槽 に針 を留置 し た , こ
れ に ポ リ エ チ レ ン チ ュ ー ブを 連結し , 45～ 60m mHg
の 高さ よ り . 血 液 成分を注入 した . M cQu e e nら22)は .
上 記 の 方法で . イ ヌ の く も膿下腔 に 血液を注入し た場
合 , 4.5 山で は . 頭蓋内圧 冗進 を来す こ と は な く . 常 に
頭 蓋 内圧 冗遜 を来す の に は 8 mエ以 上 を必 要と し た . わ
れ わ れ の 実験 で も同様の 結果 を得 た . 8 ～ 10mlの 全
血 を 注 入 し た場合 , 約9時間 を経 て , 頭蓋内圧 元進 を
来 す の に 対し て . 解置血液 の 場合 に は , 注入後 , 約1
時間 で 頭 蓋 内圧 瓦 進 を来す23】. し たが っ て , 本実験 で
は , 注入 血 液 成分 と して は , 聯置血液 (血液と略称)
を 使 用 した . 血液 は股動脈 よ り無菌的に 採取 した . ま
た . 注 射 器 は あ ら か じ め 0.2 ～ 0.3 mLの hepa rin
s odiu m を加え た も の を使用し , 血液 の 凝固 を防止 し
た . 採取 した hepa rin 加血液 10mLに , 防腐剤 と し て
Chlo r o mycetin s u c cin ate lO% 溶液 を 1 ～ 2浦添 加
し , 37
0
c の 酵卵 器に 4 日間保存 して . こ の も の の 8 ～
10m⊥を視交叉槽 に注入 して , モ デ ル と し た . 血液注入
後 , 二 次性頭 蓋 内圧 瓦進状態を作成し , そ の 経過 の 各
時期に 脳 幹郎 の 電 気刺激 を行 ない . 血圧変動 と頭蓋内
圧 変動 を観 察 し た .
刺 激電 極と し て 直径0.2m m の ス テ ン レ ス線 を 内芯
と す る 直径 0.6m m の 同心 電極 を 用 い た . 内芯 は
1.Om m 突 出させ , 電 極先端部 と し た . 電極別人通路の
頭 蓋 骨 に 歯 科用 ドリ ル で 径 2m m の 小孔 を穿ち . 目 的
部位 に 電 極を 刺人 した 後 , 電極 と 共に 頭 蓋孔 を 歯科用
セ メ ン トで 密 閉 し, 髄 液が 流出し な い よう に し た .
刺 激 部 位と して , Lim ら2 4】 の ア ト ラ ス に 従 っ て ,
定 位的 に , 視床 下部腹内側核 (R 20. T 2, V7). 穂綿
様 体 (R 3, T 3, V6 ) お よ び 延 髄 縞 様 休
(Cl O, T 5, V3) に 電極を 別人 し た . 刺激 に は , 0.5
～ 1 .Om s ec , 2 ～ 10 V, 20～ 100 Hz の 矩 形波 を 用 い
( 日本光電 MS E-2, M SE･2-J A). 刺激時間 は 5 ～ 30秒
と し た . 刺 激実 験 終了 後 , 通電 し て . 電極先端部に 破
壊 巣 を つ く っ た .
21 G 八光針 (内針外径0.7m m . 外簡外径 0.9m m)
を 定位 脳 的 に 脳 幹 の 目的部位に 刺入 し . 血液注 入後 ,
頭 蓋 内 圧 が 元 進 し . 圧 政 が 出 現 し て い る 時 期
に , 1.Om g/ mLの 濃度の pe ntoba rbital s odiu m O.2
～ 0.3 m ほ 注入 し , そ の 圧 政に お よ ぼす 影響 を観察 し
た . 注 入 部位 は ∴ 電気刺 激部位 と同様 . 視床下部腹内
側核 . 橋網様体 . 延髄網様体と し た .
実験 終了 後 , 直 ち に 脳 を 摘 出し , 10 %等張 ホ ル マ リ
ン で 固 定 し た . 固 定後 , 聯置 血液の 脳 底部 お よ び , 脳
裏 へ の 拡 が り を観察 した . ま た . 同心 電 極先端の 刺激
部位 あ る い は . pe ntoba rbital 注入部位 を み る ため に
30～ 5仙 の 連続切片 を作成し , Nis sl染 色 を 行 な っ
た .
成 績
Ⅰ. 血 液注 入に よ る頭蓋内圧変動
イ ヌ 脳 底 部く も膜下腔 に 8 山 以上の 血液 を注入す る
と , 一 般 に 1 ～ 2 時間 日頃 よ り , 頭 蓋内圧 が上昇 し は
じ め る . こ の 頃よ り , 基本圧 に 重畳 す る頭 蓋内圧変動
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図 1 僻置 血液 8mエ注 入に よ る頭蓋内圧 の 変化 . 2時間日頃よ り頭蓋内圧の 上昇 と共 に , 圧
彼 の 出現 をみ る .･A-F の 各時点 に お い て , 脳 幹の 約5秒 の 電気刺激 を行 な っ た .
急性頭蓋内圧克進時に お ける頭蓋内圧変動 の 神経機序
が出現 し . そ の 振 巾は 3m mHg の も の か ら . 大き い も
の で は 30m mHg を越え る も の が 観察 さ れ る . こ の 頭
蓋 内圧 変動を圧 波 と呼ぶ . 全経過 を み ると 基本圧 は上
昇 し続 け , 10数 時 間 で 極期 に い た り t 頭 蓋 内圧 が
80m mHg を越 え る よう に な る と , 脳波 は平坦化し た .
図1 に 示 す例 で は . 血液注入後 , 一 旦 下降 した頭蓋内
圧 は徐 々 に 上昇 し は じ め . 30～ 40m mHg の 高 さ で
14時間経 過 し , そ の 後, 頭蓋内圧 は 80m mHg を越 え
て 死 亡 し た . 全経過 を み る と頭蓋内圧の 上昇 と と も に
圧 波の 振 巾が 大き く な っ て い る .
山本 ら
2 5】2 81は イ ヌ を用 い た急性頭蓋内圧冗 進 の 実験
に お い て t 持続が 15～ 30秒の 速い 圧 政と 30秒 ～ 3分
の 遅 い 圧 波を 観察 し , こ れ らが 散発 す る 時に は ス パ イ
ク 様の 形 を 呈 し . 群 発 す る時に は 律動披様 に なり , 前
者は 同期す る 血圧 の 上昇 を伴い . 後 者は 反対 に 血圧の
下 降 を伴う と し た . 本実験 で も 同様 の 圧 波が 観察さ れ
た た め , 山本ら の 分類 に 従い . 圧 政 を検討 し た .
Ⅱ . 血 液注 入群 に お け る脳 幹部電 気刺激
脳 幹 部 電 気 刺激 は 25 東で 行な い . 一 定優向を 得た .
図 1 に 示 さ れ る 血液注入前お よ び注 入 後 の A-F の 各
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図 2 図 1 の A
,
B に お け る延 髄 , 橋 お よ び視床下部
の 刺激 ･ 延 髄 . 橋 の 刺激で , 頭蓋 内圧 と血圧 の 同
期 し た 上昇 が み ら れ る ･ 視床下部 の 刺激 で は , 血
圧 の 変化 は小 さ く . 下降す る 場合 も み ら れ る .
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時期に お い て , 脳 幹部 の 電 気刺激を行な っ た . その 頭
蓋内圧 変動と血圧 変動を図2 ～ 4 に 示す .
注入 前 (図 2 A) に お い て は . 延 髄お よ び棉 の 刺激 に
応 ず る血圧 上昇 は . 各々 170 お よ び100m mIlg で あ る
の に 対 し ･ 頭 蓋 内圧の 上昇 は い ず れ も 11m mHg で あ
る ･ こ れ に 対 し . 視 床下部刺 激 で は , 血 圧 は 約
40m mHg 下 降 す る の に も 拘 ら ず , 頭 蓋 内 圧 は
9m mHg の 上昇 を 来し て い る . 血液注入後, 1噂 間30
分経過 した 時点 ( 図2B) で は, 基本圧が 20m mHg と
なり ･ わ ず か に 圧 政が 出現 し は じ め , 延髄 お よ び橋 の
刺 激に よ る頭 蓋内圧変動巾と血圧変動巾 ほ A に 比 し
大き い ･ 一 方 . 視床下部の 刺激で は ∴頭蓋内圧の 上昇
に 遅 れ て 血 圧 の 上昇 を 来すが . そ れ に 緩く 両者の 変化
は 必 ず し も対応 しな い . ニ 次性頭蓋内圧冗進 が中等度
(30m mHg) に み ら れ る時期(図 3C, D)で は . 延髄 .
構 お よ び視床 下部刺激 は い ず れ も頭蓋内圧 と血圧 の 同
期 し た上昇 を生ず るが . 特に 顧 著な現 象 は . 刺激終了
後 に ･ 一 旦 t 下降 し た圧 が r ebo u nd状 に 再 び . 一 過 性
の 上昇 を 来 す こ と で ある . こ れ らの 反応 は とく に . 延
髄 一 橋の 刺激に お い て 著し い . 血液注入後 . 10数時間
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図 3 図 1の C, D に お け る脳 幹の 刺激 . 延髄 , 梼 ,
視 床 下部 の 刺激 に よ り , い ず れ も頭蓋 内圧 と血圧
の 同期 し た上 昇が み られ , 殊 に 刺 激 の 終 了 後 に
r ebo u nd の 形で 両者 の 庄 上 昇 が み られ る .
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を経 過 す る と頭 蓋内圧 冗進 が 高度 と な り , 40m m日g
以 上 と な る . こ の 時期( 図 4E, F)の 刺激で は頭 蓋内圧
変動と 血圧 変動 は共に 大き く なり , 延 髄お よ び橋の 刺
激 後 に生 ず る r ebo u nd現象は波様 に 反 復す る 傾向 を
示 し , そ の 周 期 は 5 ～ 6c/min で あ る . 延 髄の 刺激 で
は , 頭 蓋 内圧 変動巾 は30～ 40m mHg で あり , 血 圧変
動巾 は2 0m mHg を示 して い る .
Ⅲ . 血 液注 入群 にお ける 脳 幹部薬物注入
血 液 注入 後 の 二 次 性頭 蓋 内圧 冗進 の 時期 に お い
て , pe ntOba rbitalO.2 ～ 0 .3m g の 微量 を 脳 幹部 へ
注 入 した . 視床下郎, 橋 . 延 髄 へ 注入 した も の の う ち ,
典型 的 な例 を 以 下に 示す .
図 5 は 血 液 注入後. 11時 間経 過 し . 頭 蓋 内圧 が
50m m Hg と 瓦 進 し て い る 時 期 に pe ntoba rbital
O .3皿 g を視床下部腹内側核 へ 注入 した もの で あ る . 注
入 後 . 頭 蓋内圧 は 一 過 性 に 下降 し たが , そ の 1 時間後
よ り . 注 人前 より 著し い 頭 蓋内圧 の 上昇 と そ の 変動が
出現 し た . 図 5 に 示 す A-E の 各時期 に お け る血圧と 頭
蓋 内圧 の 変 動 を 図 6 に 示 す . 基 本 頭 蓋 内 圧 が 約
40m mHg に 達 し た時点(A) で は , 散発的 に 頭 蓋内圧
と 血 圧 が 同期 す る持続が 10～ 20秒 の 速 い 圧 凌が み ら
れ る . 一 般に 血圧 の 変動巾 は頭焉圧 の そ れ よ り大 きくl
図 6 Aの 中央に み ら れ る圧政 に つ い て み る と , 血 圧 の
上 昇 は 40m mHg であ るの に 対 し , 頭蓋内圧 の そ れ は
11m mHg で あ る . 薬物注入後約50分 の B で は . 血圧 .
頭 蓋 内圧 共に 下降し .･特 に 顕著 な所見 は∴ 頭葦内圧 に
は 持続が 30～ 40秒 の 遅 い 圧波が 出現し て い る の に 対
し . 血 圧 は完全に 平坦 と な っ て い る こ と で あ る .■C で
は . 持続 が 30抄 か ら 1分 の 遅 い 圧 波が 波状に 出現 して
い る の に , 血圧 で は 一 般 に 変化が な く . 特に 大き な頭
蓋 内圧 上昇 の 際 に の み 血圧 の 上昇 を 来 して い る . D で
も 同 様 で あ る が . 頭 蓋 内 圧 変 動 の 振 巾 は 10 ～
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図4 図 1の E, F に お け る脳 幹 の 刺政 . 刺 激終了 後
に 反 復す る圧 彼の 出三呪 を み る .
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図 5･酵置血液 注 入11 時間後 に pe ntoba rbital(0.3m g)を 視床下部腹内側核 へ 注入 . 注 入
後 , 一 旦 t 頭 蓋 内圧 は 下降し . そ の 約 1時間後 よ り , 頭 蓋 内圧上昇と共に 著明な圧 凌 が 出
現 し て い る .
急性頭蓋内圧 冗進時に お け る頭蓋内圧変動の 神経機序
図 6 図 5の A･E に お ける 血圧 と頭蓋内圧の 同時記
録 . 薬 物注入前の A で は主に 持続 が 10～ 20秒の
血圧 と 同期す る 速 い 圧 波が み ら れ る . 注 入後の B-
D で は 持続が 3 0秒 ～ 1分の 遅 い 圧波 が み られ ,速
い 圧 波 は 消失 して い る . E で は , 持続 3分 の 遅 い
圧波 に , 持続が 10 ～ 15秒 の 速 い 圧放 と 持続が 30
秒 ～ 1分 の 遅 い 圧 政が 重 な っ て い る . 持続 3分の
圧 波は下降 性で で あ り , こ の 間 血圧 の 上昇 が認 め
られ る .
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20m mHg と 増大し て い る に も 拘らず . 血圧 に は 変動
を伴 っ て い な い . E の 記 録で は , 持続が約 3分の 頭蓋
内圧 の 下降 の 問. 血圧 は反 対に 上昇を来して い る . こ
の 大 きな遅 い 庄 披 に 持続が 10 ～ 15秒の 速 い 圧放と ,
持続 が 30秒か ら1 分の 遅 い 圧政 が重 な っ て い.る . 前者
に 対し て は , 同方向に 同期 して 血圧の 変動が み られ .
後者に 対 し て は血圧の 変化を来して い な い .
図 7 は, 血液 注入 後, 4 時 間経 過 し ∴ 頭蓋 内圧 が
20m mHg で あり . 圧彼 の 出現 が 未だ著明で な い 時 点
で pe ntoba rbita10,3m g を 穂綿様体 に注入 し た も の
で あ る . 薬物注入 後 . 約 40分頃よ り , 頭蓋 内圧 に お け
る基本圧 は低 い に も拘ら ず . 著 しい 圧 波が 出現 し はじ
め , そ の 振巾は 20～ 30m mIlg と大き く な っ た . 薬物
注 入 前, 約 50分(図 8A). 注入後, 約 40分(B) の 記
録 で は , 頭 蓋内圧 と 血圧 が同期す る速 い圧政が出現 し
て い る . 薬物注 入 後3 時間 40分(C)お よび 8時間(D)
の 記 録で は , ニ 種 の圧 波が混 在 し. 持続が 10～ 20秒
の 速 い圧 故に 対して は血圧 は上昇し . 持続 が 2 ～ 3 分
の 遅 い 圧故に 対して は血圧 は下降して い る .
図 9お よ び 図 10 は. 血 液注入後 . 約4 時間 経過 し ,
頭 蓋 内圧 が 30m mHg と な り t 軽度の 庄波 が 出現 し て
い る 時点で Pe ntOba rbita1 0.2m g を延髄綿様体 に 注
入 し た もの で あ る . 注入直後 よ り , 頭蓋内圧 は下降 し .
圧 波 は消失し た が t 同時に 血圧 は 70m mHg に 下 降 し
た ( 図 10 B). 薬物注入後 , 40分 (C). 1 時間 (D) お
よ び 3時間 (E) に おし1て は . 血圧 は 40～ 60m mHg を
示 し . 頭 蓋 内圧 は下降し続 け , E で 10m mHg と な り 一
圧 波 は ま っ た く み られ なく な っ た .
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図7 筋置血 液注 入 4時間後に pe ntobarbital(0.3m g)を橋網様体 へ 注入. 注入 後 , 頭 蓋
内基本庄 に ほ と ん ど変化が な い に も拘 らず , 著明な圧波が出現し は じめ る .
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図 8 区1 7の A- D に お け る血圧 と 頭 蓋内圧 の 同時
記 録 . 薬 物注人前 A, 注 入後 B で は速 い 庄 凌 が み
ら れ る . 注 入後の C, D で は , 二 種 の 庄凌 が 混 在
し , 持続が 1 0～ 20秒の 速 い 庄故 に 対 して は血圧
は上 昇 し . 持続が 2 ～ 3 分の 遅 い 圧 故 に 対 して は
血圧 は下降 して い る .
Ⅳ . 脳 の 剖 検所見
実験終了後 に 摘出 し た脳 は全体 に 浮腫状で 脳 回は扁
平化 して い た . 注 入 し た血液 は視交 叉槽 , 脳 底部に 広
が っ て お り , シ ル ビ ウ ス 清 か ら脳 裏 に ま で 広が っ て い
る も の も 観察 さ れ た .
考 察
破裂脳 動脈 癌症例 に お い て , く も膜下腔 へ の 出血が
持続す ると ,頭 蓋内圧 は急速 に 血圧の レ ベ ル に 近ずき .
直 ち に 脳 血管運 動麻痺の 状態と なり , 脳 はそ の 機能 を
失う 2 7】. しか し . 出血 に よ る頭 蓋内圧 冗 進 は . 逆 に 止血
に 役立 っ , こ の 最 初の 時期を乗 り き っ た症例で は . 頭
蓋 内圧 は 血腫 を形成す る 場合を除け ば , 一 旦 下降す る .
し か し , そ の 数 時間 後 より , 再び著 し い 頭 蓋内圧 の 上
昇 が み ら れ る
2 8】
. こ の 二 次性頭蓋内圧 冗 進 の 原因と し
て , 髄 液 系に 出た血液 が場所占拠性の 物質と して 働く
と 同時に , 脳 や血 管に 有害物質と して 作用 し . 脳 血管
床 の 拡 大 に よ っ て ひ き お こ さ れ る脳腫 脹
1】2012 9ト 3 21
, あ
る い は髄液 の 産 生過剰3 3】. 吸収系の 障害22】3小 36厄 よ る
髄 液 の 貯 留 過 多 など が 大き な要因 を な して い る と考え
られ る . 脳 へ の 物理 的作用 に よ る 一 定時間を 経た 加圧
も , 血 行 障害 , あ る い は脳 の 低 酸素状態 を惹起し . 脳
浮 腫お よ び脳 腫脹 の 原因 と な り う る3 7I38)
頭 部 外 傷に よ る急性硬膜下血腫 , あ る い は脳 動脈癌
破裂 に よ る く も膜下出血 の 症例 に お い て , 頭蓋 内圧冗
進 が 存在す る と き . 必 ず み られ る 現象 は , 上 昇 し た基
本頭 蓋 内圧 に 重 畳 し て 出現 す る急 激 な 圧 変動 . す なわ
ち 圧 波 の 現 象 で あ る . こ れ は安静 な状態で 測定し て も
観 察さ れ , 多 く の 場合 , 同 期す る 血圧 の 変動を 伴 っ て
図 9 鮮置血液注入約 4時間後 に pe ntoba rbital(0.2m g)を延 髄網様体 へ 注入 ･ 注 入 直 後
よ り . 頭 蓋内圧 は下降し , 庄 波 はみ ら れ なく な る .
急性頭蓋内圧克進時 にお け る頭蓋内圧変動 の 神経機序
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図 10 図 9の A-E に お ける 血圧 と頭蓋内圧 の 同時
記 録 . 薬物注入前 A. 注 入 直後B で は速 い 圧 凌 が
み られ る が . 注入 後C, D, E と進 む に つ れ , 血圧,
頭 蓋 内圧 共 に 下降 し続 け , 圧 波 は消失 す る . E で
は 血 圧 は 40 ～ 60m mHg を 示 し , 頭 蓋 内圧 は
10m mHg と な っ て い る .
い るl】2】2513 813 2J. こ れ と 類似 の 現 象 は 実験的に イ ヌ の 硬
膜 下腔 ある い は , く も膿下腔 に 血液成分 を注入す る こ
と に よ っ て 作る こ と が で き る
1J2 5J3 0卜 3 2J
. Lu nd be rg
1 8)
は , 脳 腫 瘍 症 例 の 頭 蓋 内圧 を 持続的 に 測定 し て , そ の
結果 よ り , 頭 蓋 内圧 変動を3 っ に 分 類し , A, B お よび
C 波 と呼 ん だ . A 波 は 台 形 を な し て 急激 に 50 ～
100m mHg 上 昇 し , そ の まま 5 ～ 2 0分持続 し て 急降
下 す る も の で あ り , そ の 形 か ら plate a u波 と 呼 ば
れ , B嘘 は 律 動的 に 毎分0.5 ～ 2 回, C 波 は4 ～ 8 回
の 頻度で 出現 す る も の で あ る . plate au 彼の 出現 と 並
行 して . 患者 は層 々 頭 痛 , 嘔気 を訴え , 顔面が 発赤 し ,
ま た意 識 レ ベ ル の 低 下 . 除脳 硬眉様 の 筋緊張 , 伸展 発
作を来し , ま た , こ の 波 は減圧 剤 の 投与 ある い は髄液
採取 に よ る減 圧 操作 に より消失 す る . B 波 は C heyn e-
Stokes 型 呼吸 異 常 と , 更 に C 波 は Tr a ube- He ring-
Maye r型 の 血 圧 波動 と同期す る も の で , それ ぞ れ脳 幹
障害 に よ る 呼 吸 や血圧 の 病態 を 介 し て 頭蓋内圧 に反
映す る もの で あ る と さ れ た . plate a u波 は主 と し て 脳
腫瘍 症 例の よ う な慢性頭蓋内圧 冗進 の 症 例 に 観察さ れ
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る . 一 方 , く も膜下出血急性期な ど の 急性頭蓋内圧瓦
進時に は plate a u披 は認 め られ ず38I, B 疲あ る い は C
波 に 類 す る も の が 認 め られ る .
山本 ら25】2 6】は イ ヌ を用 い た 急性頭蓋内圧冗進 の 実験
に お い て , 持続が 1 5～ 30秒の 速 い 圧波と 30秒 ～ 3 分
の 遅 い 圧 波 を観 察 し, こ れ が 散発す る時に は ス パ イ ク
様の 形 を呈 し . 群発 す る時 に は律動墟様に なり , 前者
は 同期 す る血 圧 の 上昇 を伴 い , 後者 は反対 に 血圧 の 下
降 を伴 う と し た . 血圧 下降を 伴う遅 い圧彼 の 場合 は .
心 拍数 に は あま り 変化 は ない が . 大脳皮質 の 脳波 は高
振巾化 し . 視床 , 海馬 に ス パ イ ク を 認め , こ れ に 対し
速 い 圧 波 で は . 心 拍数 は増加し . 皮質脳波で 速 波化し .
橋網様体 に お い て ス ノヾイ ク を 認 めた . 藤井23Iは遅い 庄
疲に は血圧 の 下降を伴 う もの の ほか に血圧 に変化を来
さ な い も の を観察 した . く も膿下出血の 急性期 , な ら
びに 実験 的 に く も膝下腔 に 血液物質を注入する こ とによ
る 頭 蓋内圧冗 進 に 伴う 圧 波 は . Lu ndberg の B お よ
び C 故に 規似 す るも の とい え る . 本研究で は , 急性脳
腫 脹 に み ら れ る圧 放出現 の 機序 を脳 幹部と の 関連に お
い て 検索 し た .
Lang貝ttら6]は サ ル に 硬 膜外 バ ル ー ン 法を 用 い , 頭
蓋 内圧 を徐 々 に 上昇さ せる と , ある 限界を 越 え た 時期
か ら. 圧 凌が 生 じる の を観察し . こ れ は , い わ ゆ る脳
血 管運 動系 の 不 安定状態に 由来す ると述 べ た . イ ヌ の
く も膝下腔 に 血液 物質 を注入し た場合, と く に 僻置血
液 を用 い た場合 に ほ , 1 ～ 2時 間後よ り圧波が出現 し
は じめ る . そ の 初期に は遅 い 圧 凌が . さ らに 頭蓋内圧
が 上 昇 す る と速 い 庄波が 優位 と なる . こ れ ら の 圧 波 は
い ず れ も脳 幹機能の 異 常が 重要 な役割をな し て い ると
考え ら れ て い る-】2引3 2I. 古林4 0抑 はく も膜下出血急性期
の 症例 に お い て . 傾眠 状態あ る い は 半昏睡状態 に ある
もの で は , 圧 政 に 一 致 して 脳波 に 徐披 パ タ ー ン が 出現
し . Cheyn e-Stoke s型 呼吸 が み られ る の を観察 した ,
探 昏睡 に あ る もの で は , 脳 波は低 振巾速波′ヾタ ー ン を
示 し . 圧 波 は消失 し , 自律機能 ほ安定す る の を み た .
頭 蓋 内圧 元 進 の 各時期 に お け る脳 幹部の 電気刺激でt
共 通 し て い た こ と ほ ,延 髄繍様体 ,横縞様体の 刺激で は
常 に 血圧 上 昇 と こ れ に 同期す る頭 蓋内圧変動が観察さ
れた こ と で あ る . こ の 圧 政 は頭 蓋内圧冗進が進 む に つ
れ て . 振 巾が増大 して い っ た . 一 方 . 視床下部刺激で
は , 頭 蓋 内圧 元 進 の 初期 に は , 頭 蓋内圧 上昇時 t 同期
して 血圧 が下 降す る 時期が み ら れた . 橋 , 延髄刺激で
観 察さ れ た も の は , 急性脳 腫脹 に み ら れる 速 い 圧 波と
同様の パ タ ー ン を示し , 視床下部刺激で 観察さ れ た初
期の 変 化は遅 い 圧 政 に きわ め て 類似の パ タ ー ン を示し
た . 殊 に 頭 蓋 内圧元進 が高度の 場合 に は . 刺激終了直
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後 に rebo u nd 状 の 圧彼 の 出現 が み られ た . す な わ ち .
脳 幹 部の 刺激過 敏状態で 圧 波が 再現さ れ た わ け で . 圧
政 の 出現 に 神経性因子が木きく 関与 して い る も の と い
え る . 頭 蓋 内圧 冗 進が進 む に つ れ . 圧 政が 大き く な っ
た こ と は ∴頭 蓋内圧完進 が脳 幹 部 の 刺激過敏状態, あ
る い はそ れ に 基因 す る反応 を助長す る こ と の は か に .
頭 蓋 腔 の 容積 一 圧 関係に よ り . わ ずか の 血液真 の 変化 も
頭 蓋 内圧 に 著 明 な 影響 を与 え た た め と も 考 え ら れ
る 421.
Cu shing
榊 3Iは イ ヌ に お い て 実験的 に 頭蓋内圧 を 冗
進 させ . 骨窓 法に より脳 皮質小血管径 お よ び色調の 変
化 を観 察し . 同時 に 呼吸 , 血圧 . 頭蓋 内圧 の 連続記 録
を行 な っ た . 頭蓋 内圧が上昇す る に つ れて 静脈う っ 滞
を来 し . 血流 が次第 に 停止 す る過 程 を観察 した . さ ら
に 頭蓋内圧が上昇 し拡張期血圧 に 近ず く と , こ の 乏血
状態 が 深部の 延髄 に 及 び . 血管運動中枢 も乏血状態と
な り . 血圧 上昇 が 出現す る と 述 べ た . T ho mpso nら4 4)
は 東 宝 内 圧 が 血 圧 よ り は る か に 低 い 場 合 で
も . v a sopr es s o r r e spo n s eが 出現 す る 場合 の あ る
こ と を認 め , 天 幕上 , 天 幕下の 圧 差 に よ っ て 生ず る脳
幹 部 の a xial disto rtio nが 血圧上昇機構 に 重 要 で あ
る と述 べ た . Jobn s o nら
45】は 天 幕上部 の 腫瘍 で 頭蓋
内圧 が上昇す る と . 脳 幹全 体が尾 方 へ 移動 し , そ の 際 ,
脳 実質 内に 穿通 す る細動脈 の 分岐部に 出血 を生ず ると
し た . Scheinke r4 6Jは天幕切痕 ヘ ル ニ ア の 随伴症状と
し て ト 脳 幹部 に静脈性出血を 認 め た . こ れ らの 報告 は
頭 蓋 内圧 冗 遷 そ れ自体が , 脳 幹部に 機能的 , 器質的変
化 を ひ き お こ す こ と を示 して い る .
実験 的に く も旗下腔 へ 血液 成分を注入し た場合 . 脳
底 部の み な らず , 第四脳 室底 に も血液成分 に よ る無菌
性髄 膜 炎 の 変 化 が お こ る こ と が 報 告 さ れ て い
る
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. v a s opr e s s o r respo n se は ∴頭 蓋内圧 の 上昇 に
よ り血 圧 反 応 が ひ き お こ さ れ る もの で あ る が t こ れ は .
脳 幹部 の 血 管運 動中枢 が こ れ らの 反 応に 重要 な役割を
は た し て い る こ と を示 唆す る .
脳 酸部 の 血管運動中枢 に 関 す る報告 は多 い . Doba
ら
ヰ7】
は延 髄 の 外側網様体で . 基底灰白質に 接す る限局
し た 部位 の 圧 迫や . 電気刺激 に より 血圧 反応 を観察 し
た . Ra n s o nら
48Jはネ コ の 第四 脳 室底 にお い て限局 し た
電 気刺激を 行 な い , 血圧上昇点 お よ び血圧下降点 を発
見 した . 山本 川 は , 延髄 に 電極を 刺入 し , 微弱電流 で 延
髄 孤 束核の 近 傍お よび基底灰白質 に 接する外側毛様体
を 刺 激 し. 著 明な血圧 反応 を認 め た . こ の 部位 は咳嚇
の ごと き け い れん 性呼吸 . あ る い は嘔 吐反応 を お こ す
部位と 重複 す る50 ト52J. Ale x a nder5 3I は延髄 の 局所刺激
の 際 . 血圧 . 心 拍数と と も に 交感神経の 活動電位 を観
察 し . 延髄 の 昇 圧 部位 お よ び降圧 部位 の 分布 を検索し .
血 圧 下 降 を お こ す 場所 は . 血圧 上昇 を お こ す 場所より
も尾 側 に あ る こ と を示 し た . Lindgr e nら54Jは 延 髄 の
降 圧 部 位 の 刺 激 に よ る 血管拡 張は血管収縮線維の 放電
の 抑制 に よ り 起 こ る こ と を 明ら か に し た . Folko w5引
は血 管拡 張線推 は い ず れ も血圧 反射 に は関与せ ず . 反
射 性 の 血圧 上 昇 は収縮線維の イ ン パ ル ス の 抑制に よ り
起 こ る と主 張 し た . Gu e rtz e n stein5 6)は ,* コ の 延髄 吻
側部 の 腹側表面 に 種 々 の 化学物質 を塗 布 して . 血圧 に
変動 を来す こ と をみ た . 上位脳 幹 の 血管通勤中枢 に 関
して は . KabatLら5 7Iは 視床下部外側野 の 刺激 に て 血圧
上 昇 を認 め , そ の 下降路 は傍脳室線維の 背側を通 り ,
中心 灰 白質 へ 至 ると し , Wa ng ら581も延 髄の 外側網様
体 に 至 る と して い る . Ka rplu sら59Jは視床 下部腹側面
の 刺 激 で , 身 体各所 へ の 交 感神経が 興 奮 し , 血圧上昇
が 起 こ る と主 張 した . Ra ns o nら80Iは視床下部の 刺激
に よ り 血圧 上昇 と と も に 瞳孔 の 散大 . 立毛 お よ び躍 の
発 汗が 生ず る こ と を 見出し た .
延 髄 の 血管運 動 中枢が直接脳 血 管 に 影響を 及 ぼ す可
能性 と して ,La ng丘ttら1 01は サル の 橋天 蓋部お よ び 第四
脳 室 底 を刺激 して . 血圧 と は 無関係 に 頚動脈血流 の 増
加す る こ と を み た . ま た , Meye rら61J. stoicaら6 2Jは
脳 幹綿様体 の 電 気刺激で , 脳 血流が 著 しく 増加す る こ
と を 示 した . こ れ らの 事 実は . こ の 脳部位 に 脳血流 の
自 己調 節 に 関 与す る 中枢 の 存在 を示唆す る .
本実 験 に お い て , 頭蓋 内圧 の 各時軌 こ脳 幹都電気刺
激 を 行 な っ た場合 . 同じ 刺激強度で 血 圧 上昇反応 は頭
蓋内圧 が 高 い 程 . 大き く な っ て い る . こ の 傾向は とく
に 延 髄で 最 も 著 しか っ た . こ れ は髄液 系出血後に 頭 蓋
内圧 が 冗 進 す ると , 頭蓋 内圧 冗進 が 強い は ど血管運 動
中枢の 不 安定過敏状 態 も 強ま る こ と を 示 して い ると 思
わ れ る .
脳 血 管の 神経 支配 に 関 す る形 態学 的研 究 は鍍銀 染色
法6 3卜 6引 , 組織 化 学 的蛍 光 法 6 6卜6 9】, 電 子 顕 微鏡 的観
察7叩 =など に よ り行 な わ れ , 多く の 知見 が 得ら れ て い
る . Pe n貝eld7 21と Hu mphr eys
7 3) は各々 10～ 60〟 お
よ び 10～ 250〟 の 大 童 さ の 脳 動脈 に お い て . 外膜と 中
腹 の 問 に 神経線維の 分布が み られ , 頸部交感神経 の 切
除 に よ り , そ の 一 郎 が変性す る こ と を 認 め , Nels o n
ら 川 は こ れ ら の 神経 は 中腰 に 入 り こ む こ と が な い こ と
か ら . 脳 血 管運 動に は 補助的 な役割し か な い と推 定し
た . ア ド レ ナ リ ン 性神経線維 に 作働物質と し て 含ま れ
る n o radre n alin eは Falck-H i11a rp 法7 4Jに よ り , 組織
化 学的に 東 光像 と し て 証 明す る こ と が で き . 頭 蓋内血
管 に お い て も , こ の 方法 に よ り脳 動脈壁外膜申に 多く
の n o r adre n alin e蛍 光が 確認 さ れ て い る69J. こ の よう
急 性頭 蓋内圧克進時 にお け る頭蓋内圧変動 の 神経機序
に脳 血 管に は豊 富 な ア ド レ ナ リ ン 性神経線維が分布し
て おり , ま た頭 蓋 内圧瓦進時に は 脳 内の dopa min eは
減少 し , n O r adr e n alin eは 最 初上 昇 す る が t そ の 後は
減少傾向に あ る こ とが 知 られ て い る7 5】. こ の こ と は ア
ド レ ナ リ ン 作働 性物質が 脳血流 や脳 血管 の 緊張維持に
重要 な役 割を果 し て い る こ と を示 唆 す る7 6l.
林 ら2 0j 〃 jは , く も膿下出血の 症 例 で 圧 波の 出現 し て
い る時期に , n O r adr e n alin eを投与 す ると , 全身血圧
は上昇 す る が , 頭 蓋 内圧 は 下 降 し . 圧 波 は 抑制さ
れ . phentola mine 投与に よ り . 全身血圧 は下降し , 頭
蓋 内圧 は上 昇 す る こ と を み た . こ の 時期 は脳 血管は拡
張 の 傾向に は あ るが , ア ド レ ナ リ ン 作働性物質に 対す
る反 応 を残 し , なお その 緊張性 を保 っ て い る . し か し ,
頭蓋 内圧 が さ ら に 冗進 し , 脳 血管が 拡張の 極に 達 し た
血管 麻 痺 の 状態で は . こ れ ら の 薬物 に 対す る 血管の 反
応 は 消失す る . こ の 事実は 仁 脳 血流 に 対す る 神経性要
因 の 重 要性 を示唆 す る .
パ ル ビ タ ー ル 剤 に よ る全身麻酔 は髄液圧を低下さ せ
る こ と が知 られ て い る
7鋸
. Fr e n ch ら
7 9】
は . 麻酔作用 は
脳 幹賦 活系 の 可逆 的 な遮断作用 で あ り . 脳 幹の 誘発電
位 は pe ntoba rbital に よ り特 に 敏感 に 抑制 さ れ る こ
と を認 め た , しか し 山 本ら801は大脳 皮質と脳 幹に 拘 ら
ず , 伝達 系 は シ ナ プ ス の 数 の 多 い もの ほ ど , ま た潜時
の 長い も の は ど , パ ル ビ タ ー ル 剤に 敏感で あ り , こ の
点 に 関 し て は 皮質と 脳 幹の 間 に 本質的な 差 が な い と 述
べ て い る ･ パ ル ビ タ ー ル 剤が 虚血に 対 して , 脳 の 保護
作用 を 有す る こ と が 認 め られ て い るが8 1I82】
, そ れ に 必
要 な量 は 40m g/kg で あ り . 普通 の 麻酔量 よ り は か な
り多い . しか し . 圧 政出現 時の 頭 蓋 内圧 は , パ ル ビ タ
ー ル 剤 に 対 し 著 し く 敏 感 で あ り . 著 明 に 抑 制 さ れ
る
- ほ0朋 13 0j3 2】
.
パ ル ビ タ ー ル 剤 は脳 幹網様体の 上行路 を
遮 断 し , 大量 投与 に お い て は , 視床中継路を直接抑制
す る こ とが 知 られ て お り
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, こ れ の 投与は , 脳 幹自
律 系の 過 敏 不 安 定状 態 を鎮静す る . 従来 , パ ル ビ タ ー
ル 剤 の 脳 組織保護作用 と言 わ れ て い る も の の 中に , 多
分 に こ の 圧 政抑制作用 も含ま れ る もの と 考え ら れ る .
延髄 へ の pe ntoba rbital 注入 は血圧 と 頭 蓋 内 圧 を
著し く 下降 さ せ る と 共に 圧 疲を 完全 に 抑制す る . こ の
事実は , 全 身 の み なら ず 仁 脳 の 血管運動系に 延 髄が 最
も 重 要 な役割を 果 す こ と を示 す .
Ingv a rら
8 4)は脳 幹網様体 , と く に 斌活 系の 広 汎 な障
害が推 定さ れ た 患者 で . 脳 血流が 著 し く低下 して い た
1 例 を報告 し , こ れ は脳 幹郎の 病巣 そ の も の が 脳 血流
低下の 直 接の 原 因 を な して い る と考 え た . S halitら8 51
は イ ヌ を用 い , 上位 延髄 , 橋 , 中脳 を破壊す ると C O2
負荷 に 対す る脳 血流増加作用 が滅弱 な い し消失す る こ
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と よ り . C O2 の 脳 血管 ト ー ヌ ス に お よぼ す影響 は脳 血
管壁平滑 筋 へ の 直接作用 に よ る も の で は な くて . 中枢
機構 を介 して の 間接作用 に よ る も の で あ る と述 べ . 脳
循 環 の 自己 調 節機構 の 消失 を 示 し た . Meye r ら86)は
臨床例 に お い て 仁 脳 幹部に 病巣 があ る場合 . 脳 血流の
低 下と と もに , 自 己調 節機構 も著 しく 障害さ れ て い る
と 報告し て い る . 林 ら8 7】は橋 出血の 症 例 で 基本頭蓋内
圧 は 低 い に も 拘ら ず , 著明な platea u故 に 類似 した 頻
回 の 一 過 性頭 蓋内圧冗進を観察 した . こ の 実験 に お い
て . 橋に pe ntoba rbitalを注入 した場合 , 基本頭蓋内
圧 の 上 昇 を 来さ な い に も拘 らず , 著明な圧波出現を来
し た . こ の 圧波 は 同期す る血圧 の 変動 を伴う速 い 圧政
と共に . 血圧 に は と ん ど影響を与え な い か , あ る い は
逆 に 血圧 の 下降 を伴う遅 い 圧 政か ら なる . 殊 に 血圧 の
下降 を 来す圧 波 は持続が 2 ～ 3分で あ り . plate a u故
に 近 い も の で あり , 摘出血の 臨床例 に み ら れ た も が 7I
に 著し い 類似虻 示す . 圧 政出現 の 機序 は明らか で は な
い が . 橋 は 下位脳 幹の 血管運動の 機能 に つ い て , 一 種
の 安定化装 置 の 働き を な して い る もの と考 え ら れ る .
延髄 網 様体 に 反 射中枢 をお く 骨盤 神経一 腹圧 反 射 に お
い て . 上部橋 の 切断 は反 射を 抑制 し . 橋と延 髄と の 問
の 切断 は反 射 を著し く冗過さ せ る こ と が 知 ら れ て い
る8 8j.
LeBe a uら8 9卜 町 は イ ヌ で 中脳 の 切断に より 急速な血
管拡 張 に よ る脳 腫脹 が 生ず る の を観察し . こ の 腫脹 は
延 髄一橋→視 床 経路 の 遮 断 に よ る 神経性 の も の と
し , O br ado rら
8】は 第四 脳室底 の 浪傷に よる 脳 腫脹 に
は 血 管床 の 拡 張 と と も に脳 浮腫 も発生する こ と を認 め
た . Ev a n sら3 7】は東 部外傷に お い て 脳 浮腫 発生 は ,
血流 の 遅 延 と 脳 血管の 拡 大に よる脳 腫儲 が 前提を なす
も の と し た .
石 井 ら92｣はサル の 視床下部背内側核の 破壊 に より . 血
圧 , 呼吸 に 変化 を来さ ず に 頭 蓋内圧 が上昇 す る の を観
察 し , か か る 部位 が脳 血 管緊張 の 維持に 重要な中枢的
役 割 を果 す と 述 べ た . 本実験 で pe ntoba rb ital を視床
下 部 へ 注 入 した 場合 , 注 入1時間後より 著明 な圧 政が
出現 し , 同 時 に 基本頭 蓋内圧 の 上昇 を みた . す な わ ち ,
視床 下部 は 橋以 下の 血管運動機能に 対して 上位 の 中枢
を なす もの で あ り , その 損傷 は 急性脳腫脹 な ら び に 圧
政出現 に 閲 し . 重要 な役 割を果 して い ると 考え られ る .
結 論
1. イ ヌ の く も膿下腔 へ 僻置 血液 を注入 し て , 頭 蓋
内 圧 冗進 を作成し た状態に お い て . 基本頭蓋内圧 に 重
畳 して 出現 す る圧 変動(圧 波)の 出現 機序を検索 し た .
2. 自発 す る圧 政 は . 持続が 10～ 30秒で 血圧 が 同
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期 して 同位相 に 変 動す る遠 い 圧 波 と ,持続が 30秒 ～ 3
分で 血圧 が逆 位相 に 変動す るか t あ る い は血圧 に 変化
が み られ な い 遅 い 圧彼の こ う で あ る .
3 . 血 液 を 注入す る 前; あ る い は未だ 二 次性頭蓋内
圧 完 進 を 来さ な い 時期 に お い て は , 視床下部腹内側核
の 刺 激 は遅 い 圧 波 を生じ , 橋 お よ び延 髄網様体の 刺激
は速 い 圧 波 を生 じ た . 血液注入 に よ る頭蓋内圧冗進の
時期で は , い ず れ の 部位 の 刺激 も速 い 圧波 を生 じ , 頭
蓋 内圧 が 冗進 す る に つ れ て , 反 応 は大 きく な っ た .
4. く も膿 下腔 に 血液を注入 し . 二 次性頭蓋内圧冗
遜 が 発 現 し た 後. 視床下部 へ pe ntoba rbitalを 注入し
た 場合 , 著明 な遅 い 圧汝が 出現 し , こ れ に 対 し , 速 い
圧 波 は 消失 し た . 薬物を橋 へ 注入 し た場合 t 直後よ り ,
基本頭 蓋 内圧 は上 昇 しな い ま ま . 混合型 の 著明な 圧 彼
の 出現 を み た . 薬物を 延髄 へ 注 入し た場合 に は , 頭蓋
内圧と 血圧 は 共に 低下し , 圧 披 は完全 に 消失 した .
5. 以 上 よ り t 圧 波出現 の 神経性因子 に 関 して は .
延 髄 は速 い 圧 波 の 一 次中枢 と し て の 機能 を もち , 視床
下部 は遅 い 圧 波発 現 に 大き く関 与 し て い る . 橋 は , こ
れ らの 頭 蓋 内圧 の 変動を安定化 させ る役割 を果し て い
る と 考え ら れ る .
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A bstr a ct
Ne ur oge nic m ech anism ofpre s ure w av es w asin v estigated in the acuteintra cr anial hy perte n･
Sim ultan eou s r e c o rdings oftheintra cr a nialpre s urea ndthe arterial blo od pressure w er e m ade
COntin u o usly afte rthe intra cisternal infusio n of inc ubated b lo od . An intracr anial hyperten sio n
W aS PrOdu c ed in a few hou rs after t he infu sio n. Spike -li ke ele v atio ns(PreSS ure W aVeS) w ere
SuPe rimposed o n the elev ated intracr anialpress u re. T he pre ss u re w av es could be clas sified into
two ty pes･ T he fast w av eshad du rations of l O to 3 0seco nds a nd they w e re a co mpa nied by
m a rked increasein blo od pre sure. T he $lo w wa v e shad du ratio ns of3 0se co ndsto 3 minutes and
they w e r eac co mpaniedbysim ultaneo usde c re as e o rhttle cha ngein blo od press ure.
Du ring the stage ofnor malor shghtlyin c reas ed intracr a nialpressure,the electric alstim ulatio n
Of the hypothala m u sprodu c ed t he slo w wa ves a nd the sam e pa ram eter stim ulatio nto the pons
a nd m edulla pr odu ced the fast w av es･ In the stage of in cr easedintracranialpressur efollo wing
t he infu sio n of blood
,
e a Ch stim ulatio n ofthose t hre e site sprodu c ed the fa st wav es. T he higher
t heintra c ra nialpressu r e,thelarge rt he respo nse s.
In the a c ute stage of intra c ranial hy perte nsio n,the slo w wave sdev eloped afte raninje ctio n of
Pe ntOba rbital into the hypot hala mus and t hefastw a vesd isap peared . An ipjectio nofpentobarbital
into t he po nsprodu c ed the mix ed fastandslow w a ves wit houta nyin trac ra nialpressu reincrea se .
An injection of pentobarbital into t he m edulla decre as ed both the blood pressu r ea nd the
intra c r a nialpres su re , and pre su r e w a v esdis appear ed .
It is c oncluded thatpressu re w av e s w e r eproduced by n e u roge nic orlgm , Which wer ederiv ed
fr o mdysfu nction of t he vas o motor centerin the br ain ste m
.
1ts e ems 址 elythat t he m edulla has
t he primary effe ct on pressu re w a v es as wellasthe blood pressur e,t he pon s a cts as a stabilizer
and the hy pothalam u shas a r olein producing slo w waves.
